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La ola de paganismo
Tan grande fué la subversión moral que trajo al mundo la Revolución
Francesa, qu-e es muy difícil que la Humanidad pueda recobrar una posición
de equilibrio en mucho tiempo.
Ella fué como el estallido de explosivos acumulados en el seno de la
Sociedad. Como todos los movimientos de alguna hondura, tuvo su funda¬
mento en lo religioso. Lutero dió con el Protestantismo el primer grito de
rebelión al proclamar el libre examen, por el cual se quería emancipar la ra¬
zón humana del tutelaje divino ejercido mediante la autoridad de la Iglesia.
La Enciclopedia dió el segundo grito de rebeldía al pretender la supremacía
de la razón sobre la Revelación. Una y otro fueron muy bien hallados entre
las clases directoras del Centro y el Oeste de Europa, A los oídos de los prín¬
cipes y magnates alemanes y franceses de aquellos tiempos sonaban muy bien
esos aires de libertad que primero les emancipaban de Roma y luego del
mismo Dios. Las clases dominantes se arrullaban con las nuevas elucubracio¬
nes, pero no sacaron otras consecuencias que la de ensanchar cada día más el
alcance de su libertinaje. El espectáculo de la alta Sociedad en vísperas de
la Revolución era de paganismo corrupto y prepotente, a penas velado por
una afirmación de fe puramente formularia.
La Revolución fué la repercusión de las ideas de las clases dominantes
en cuanto alcanzaron los estados medios y bajos de la Sociedad. Si los mag¬
nates no sintieron la necesidad de traducir en reforma alguna de carácter po¬
lítico o económico la Reforma de las ideas, no así las capas menesterosas de
la Sociedad, que, emancipadas ya de la idea jerárquica que arranca de la fe
(«toda autoridad vieríe de Dios»), pidieron su parte en el festín en nombre de
una libertad, una igualdad y una fraternidad que nadie perísaba en otorgar¬
les. Y así, mientras los enciclopedisitos eran mimados, protegidos y admira¬
dos por los poderosos, el pueblo aprendía de aquellos fílósofos las dpctrinas
que armarían su desnudo brazo para barrer a sus dominadores.
Triunfantes los principios de la Revolución con poca o mucha intensi¬
dad en todos los Estados modernos, ella ha sido instrumento para extender
luego la obra de paganización a todas las clases sociales. Lo que fué afán de
rebeldía personal en los príncipes alemanes luteranos, y esnobismo literario
en la nobleza francesa, ha prendido con lógica virulencia en los estamentos
inferiores de todo el mundo, completándose así la obra de paganización que
se iniciara en las alturas. Y hoy es obra ingente restablecer el orden moral
subvertido. Cierto orden material puede restablecerse sin dificultades sobre¬
humanas, y así estamos viendo venirse abajo las corrupciones del liberalismo
económico y político. Pero el liberalismo en lo religioso es otra cosa. Las
concepciones paganas flotan por encima de todas las tempestades e informan
regímenes de toda clase, desde los llamados de extrema derecha a la extrema
izquierda. Y es que al paganismo sólo puede echársele con el cristianismo."'
Sacrificio, servicio, hermandad: trilogía hermosa, lema para
nuestras iuventudes; iuventudes que, a través de la Historia, fueron
Jalonando los grandes acontecimientos de la vida de España.
FRANCO
Proceso de siembra
La prensa, en su misión cotidiana ae
reflejar los vaivenes de la vida nacio¬
nal, de\acusar los fíüjos y reflujos pro¬
pios del desarrollo y formación na¬
ciente Estado, registra de unos días àcâ
un conjunto de acontecimientos consti¬
tuyentes de un proceso de buen auginío
para ei porvenir patrio.
Quienes nos hemos formado en disi i-
plina deAcción Católica, encontramos ¡a
profunda lógica de este proceso, en un
principio fundamental señalado por Cl-
vardi, al definir que «sin formación es
imposible el apostolado».
La triste experiencia vivida, prim- -
pálmente en los años de gobierno rep i -
biicano, constituye argumento «a pos¬
teriori* en favor de la misma tesis; el
gobierno en manos de enciclopedistas,
que en su euforia de pedantería lo m s-
mo se creían capaces de regir un Minis¬
terio de Marina que una farmacia o una
cátedra de filosofia que una caliera de
finanzas no podia conducir a España a
otro estado que el que proyqcó la glo¬
riosa reacción.
Es necesaria una especialización, una
preparación adecuada a la misión cuyo
ejercicio debe desarrollarse. Es de to¬
do punto indispensable una capacita¬
ción en quienes deban compartir les -
ponsabilldad de gobierno que al prop, j
tiempo que les haga aptos para el ejer¬
cicio de su misión, les dé asimismo et
sentido de ecuanimidad para con toó ( s
aquellas cosas que no siendo de su es¬
pecialidad vengan en sus manos; es da
sentido común, que cuantos llevamos ?
boca llena los nombres de religiór y
nacionalsindicalismo, sepamos cuanao
se tratar de ejercer o profundizar algu¬
no de los postulados delHuevo Estado,
evidenciar conocimiento a fondo de lo¬
dos ellos.
De ahí que saludemos con alborozo
ese proceso de siembra que se l egisiia
por doquier, en evidente manifes tación
de la plena consciència de ese ineludi¬
ble e inaplazable deber de procurat a
las juventudes, yunques donde sua ca¬
racteres y su inteligencia adquieran ii
temple que elporvenir lozano de la lu¬




Pendiente aún la liquidación definitiva
de la recaudación efectu&de en el Festi¬
val del pasado viernes, por efecto de es¬
tar en trámite de solución el pago de al¬
gunos recargos a que están afectas las
representaciones teatrales y musicales,
plácenos hacer público el resultado de
Ptas. 4.591*— cantidad íntegra recauda¬
da dado el desinterés en su actuación de
los elementos locales y forasteros que
participaron en el festival, así como a la
condición gratuita de cesión del Teatro
por la Empresa y a la espontánea oferta
de su trabajo de cuantos están emplea¬
dos en ella.
Asimismo y con referencia a quie¬
nes participaron artísticamente debe¬
mos mencionar por olvido involunta-
en la reseña del último número, la nota¬
ble actuación del profesor Enrique Torra
al acompañar como pianista algunas eje¬
cuciones y dirigir la orquesta y masa
coral Sala Cabañes de la cual es Direc¬
tor.
La Comisión Organizadora del Festi¬
val reitera una vez más su gratitud a





Indispensable para el lavado




Buen surtido en fiambres
Llegada de los Mon¬
jes destinados a Po¬
blet
Procedentes de Roma, en avión, hoy
miércoles, a las once de la mañana, el
Reverendísimo P. Edmundo Augusto
Bernardini, Abad Primado del Císter; el
Rvdmo. P. ^bad Presidente de la Con¬
gregación Cistercienté de Italia, y el P.
Prior de Poblet El día 16 llegaron los
tres monjes que, con su Prior, serán los
cuatro residenciales del Real Monasterio
de Santa María de Poblet.
Hechas las visitas a las Autoridades y
realizadas las diligencias del caso, se
fijará el día de la entrada oficial y esta¬
blecimiento canónico de los monjes de
Poblet, levantándose la prescrita acta
notarial.
Ha anunciado su asistencia personal
el Excmo. 3r. D. Angel B. Sanz, gober¬
nador civil de Tarragona.
Pasados ciento cinco años, desde el
15 de agosto de 1855, sn que salieron
los último.? monjes de Poblet, los Pa¬
dres Sebastián Gateil, Cosme Valls y
Juan Daroca, los cisterciences vuelven a
Poblet, por magnánima comprensión del
Gobierno del Caudillo, y por el celo de
su gloriosa historia de la Orden del Cís¬
ter, que jamás perdió de vista a su gran
cenobio populetano único entre los más




Hoy, a las 9 noche. Extraordinario
programa. La preciosa comedia «Lirio
dorado», en español, por Claudette Col¬
bert y Fred Mac-Murray. Estreno de la
sentimental comedia moderna «El amor
manda», por Margaret Lockword y Jhon
Lodge.
de curso en las Universidades con asis-
cía del Caudillo y sus Ministros; esa-
reposición de la Pontifícia Universidad
de Salamanca plantel de sabios man¬
dos; esas inauguraciones de nuevos Ins¬
titutos y organismos cobijados bajo lá
denominación de algún preclaro patrio¬
ta como signo de sus altos fínes; y en
otras esferas, ese primer Consejo para
estudios sindicales, esos cursos de for¬
mación periodística y esas otras confe¬
rencias para formación de mandos,\etc.,
son esos constituyentes plausibles y fe¬
cundos de este proceso que se desarro¬
lla como promesa firme y segura de la
voluntad de ser que tiene España.
Se declara libre la con¬
tratación y circulación
de ganado y carne
Por el Ministerio de lndu.stria y Co¬
mercio se han cursado las órdenes opor-
\ tunas a todos los gobernadores civiles
para que, a partir del día 15 del actual, el
comercio de huevos entre todas las pro¬
vincias españolas sea Ubre, como igual¬
mente el de toda clase de aves de caza.
En estas órdenes se dicta la prohibi¬
ción absoluta de industrializar el ganado
vacuno, lanar y cabrío, y continúa en
vigor la disposición aparecida en el «Bo¬
letín Oficial» del 10 de octubre que prohi¬
be terminantemente la industrialización
del cerdo.
Por consiguiente, queda en absoluta
libertad la contratación y circulación de
ganado de abasto y carne, debiendo tan
sólo ir acompañadas las expediciones de
la guía sanitaria.
Seguirán rigiendo los días fijados para
el servicio y los precios vigentes en la
actualidad.
Tinta NON EX
, para su estilográfica
Dr. a. ROURE MANÉN
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® — Teléfono n.® 171 — M A T A R Ó
Vtrita: Lanca, Jnavea y sibadoa de 4 a 7.
Dr. R. Perplñá - Oculista
Ayudante del Dr. Lapbrsone de París
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ, — San Aguslín, 53 BARCELONA.—Proranu 1851.°-2.*
— Miércoles de 10 a 12 — entra Ariben j UnÍTeniiiad - De 4 a 7 larda
Sébados, de 3 a 7 de la tarde TELÉFONO 72354
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 1) Domleino particular (de 4.8)
Vfa LayaUna, 55, pral. Tel. 17251 Calle Real, 323
BARCELONA MATARÓ
Descuento de lodos los cupones de vencimiento corriente
Alberto Guix García pentist*.
Odontólooo del Hospital de S. Jaime v Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7 san )0SÉ, 28





Delegación Local de Abastos
Don José Maríí Pascual, Alcalde Delegado de los Servicios de
Abastecimientos y Transportes deia ciudad de Mataró.
Hago saber: Que el Boletín Oñcial de la Provincia de
Barcelona, núm. 260, de fecha 5 del corriente, lleva injserida la
siguiente Orden Circular del Gobierno Civil, redactada como"
sigue: (Habiéndose dispuesto por la Comisaría Geíieral de
Abastecimientos y Transportes la reducción de los cupos de
harinas especiales para usos distintos de la panifícación, per¬
mitiendo, además, la cocción y venta al público un día a la se¬
mana de pastelería, bollería, tortas, churros, y en general to¬
do artículo de esta industria que requiera harina pai a su con¬
fección, se hace público que en esta provincia solamente será
permitida la elaboración y venía los domingos; significando
que toda industria que contravenga esta orden será sanciona¬
da con arreglo a la Ley de Tasas, debiendo entenderse que la
prohibición alcanza no sólo a las confiterías, sino a toda clase
de establecimientos y venía calíefera., La presente Orden em¬
pezará a regir desde el momento de su publicac!ón>.
Lo que hago público para ígeneral conocimiento y exacto
cumplimiento.
Mataró, 8 de noviembre de 1940. — José Martí.
CONCURSO
Habiéndose acordado por este Ayuntamiento en sesión de
21 de octubre ppdo., proceder a la provisión de las plazas de
personal docente vacantes en la Escuela de Artes y Oficios de
esta ciudad, mediante concurso que se celebrará con arreglo
a lo dictado en la Ley de 25 de agosto de 1959, Orden de 30 de
octubre del propio ano del ministerio de la Gobernación y dis¬
posiciones complementarias, de acuerdo con el Reglamento de
la dicha Institución y artículo sexto de la repetida Ley, se
ansncian las siguientes vacantes:
Una plaza de profesor de «Nociones de Ciencias
y Aritmética y Gramática Prácticas», con un
haber anual de . . . 1.500 Pías.
Una plaza de profesor de «Complemento de Mate¬
máticas y nociones de Mecánica», id. id. .1.500 »
Una plaza de profesor de «Física y Química y Am-
plación de Mecánica»^ id. id 1.5G0 »
Una plaza de profesor de «Música», id. id. . 1.500 »
Una plaza de maestro de «Carpintería», id. id. 900 »
Una plaza de ayudante de las clases de «Dibujo». 90O »
La distribución de estas seis plazas de profesorado se ha¬
rá siguiendo las prescripciones de la Orden pre citada de 30-X-
39, y en la siguiente forma y proporción:
Dos plazas para caballeros mutilados por la Patria.
Dos plazas para ex-combatientes.
Una plaza para ex-cautivos, huérfanos de Caídos o fami¬
liares que dependieran directamente de éstos.
Una plaza concurso libre, no restringido.
Todas las plazas que no se cubrieren en el turno cories-
pondiente, pasará en el siguiente.
El pliego de las bases para opción al presente concurso,
lo hallarán iós interesados en esta Secretaría municipal.
Mataró, 8 de noviembre de 1940. — Ei Alcalde, José Martí
Pascual.
CONCURSÓ
Habiéndose acordado por este Ayuntamiento en sesiones
de 81 y 50 de octubre ppdo.. respecíivsmente, proceder a la
provisión de dos plazas de personal subalterno, vacante una
en la Escuela de Aries y Oficios y otra de nueva creación en
el Presupuesto municipal para 1941, de Cosseije en ei Grupo
escolar «Menéndez y Pelayo» de eeta ciudad, y debiendo efec¬
tuarse sn provisión medianle concurso con arreglo a lo dicta¬
do en la Ley de 25 ríe agosto de 1939, Orden de 30 de Octubre
del propio año del Ministerio de la Gobernación, y disposi¬
ciones complementarias, de acuerdo con los Reglamentos de
Empleados municipales y de la Escuela de Artes y Oficios ya
citada, así como el artículo sexto de la repetida Ley, se anun¬
cian las siguientes vacantes:
Una plaza de «Portero» de la Escuela de Artes y
Oficios de esta ciudad, con un haber anual de . 750 Pías.
Una plaza de «Conserje» del grupo escolar «Me¬
néndez y Pelayo», con un haber anual de . . 3.300 >
Descontándosele a esta última 550 pesetas por derecho de ha¬
bitación.
La distribución de estas dos plazas subalternas se hará
siguiendo las prescripciones de la Orden precitada de 30-X-39:
Una plaza para caballeros mutilados por la Patria.
Una plaza para ex-combatientes.
Todas las plazas que no se cubrieran en el turno corres¬
pondiente, pasarán en el siguiente.
El pliego de las bases para opción ai presente concurso
lo hallarán los interesados en esta Secretaría municipal.
Mataró, 12 de nov.embre de 1940.—El Alcalde, José Martí.
ALCALDÍA DE MATARÓ
Anuncio
Esta Alcaldía pone en conocimiento de la población que
por los Sres. Médicos municipales se continuará practicando
la vacunación o revacunación antivariólica y antitífica gratui¬
tamente a las personas de ambos sexos y de toda edad, que a
tal objeto se presenten en el primer piso de esta Casa Consis¬
torial, de cuatro a cinco de la tarde del próximo sábado, día
diez y seis de los corrientes.
Mataró, 12 de noviembre de 1940.—El Mcslúe, José Martí,
a. Spá Tuñi
Odontólogo de la Clínica LS.S.A.
Visita diaria, larde Plaza Dr. SamSó, 3
de 4 a 7 Teléfono 43
'r MEGANOfiRAFlA
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
Cllnicit pan Enfirisadas da la Piel y Sangre - TntiDianto del Dr. TIu
' ■ ■ i DÎP, 1,1.1WAS
Tratamiento rápido y no operatorio de ¡as almorranas (morenes)
— Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de ll a 1 Sta. Teresa, 50-MATADÓ
Leed 'José Antonio y Catalufia,
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trae la Revolución
Pero, ¿qué Revolución írae Falange? ¿Ea acaso una más
de las muchas anunciadas en nueslra lierra, ían pródiga , en
l'.'.cursos, tan llena de lirismo poético, tan saturada de barro-
r ) literario? ¿Es una Revolución Social? ¿Es una Revolución
« tonórnica? ¿Es, simplçmente, la modificación de regímenes
í o íticós carcomidos y vencidos por el peso de sus propios
} erros?
Una Revolución auténtica no se logra por medio de modifi¬
caciones, aun sustanciales, pero que afectan tan sólo a la
forma de las instituciones políticas, a la forma de regular la
economía de un país o de legislar sobre materias de trabajo.
Una Revolución auténtica supone una variación de fondo en
el modo de sentir de todo un pueblo: significa la ruptura de
los moldes que encerraban las morales caducas; se logra por
la desaparición de todo un mundo filosófico de engaños que,
al dejar de tener asiento en las conciencias, desvirtúan y ani¬
quilan las instituciones todas—políticas, sociales, económicas,
¡í omies, filosóficas—, en las cuales se asentó el sofisma..
No es labor de un día lograr una auténtica Revolución. La
Revolución de las conciencias es faena de generaciones y fru-
Î f de la tenacidad de unos pocos due comenzarán por no ser
^ eído?, seguirán por hacer dudar a todos de sus viejas y en-
y añosas concepciones, continuarán por hacerse escuchar y
terminarán por hacerse creer.
y al compás de estas etapas, los viejos edificios que aun
seguirán sosteniendo a la Nación sobre medianiles faltos de
cimientos, se irán substituyendo por arcos abovedados crea¬
dos por el espíritu de las minorías que no sean presas del
desalientó en la etapa sangrienta y dolorosa de la gestación.
Esta Revolución que lucha contra el mundo fácil, contra el
vivir cómodo, contra el sentir burgués; que gusta de lo heroi¬
co; de lo difícil, de lo abnegado; que substituye el sentimiento
lit eral de la vida por la crudeza realista y espiritual déla cato¬
licidad; que ama la justicia por encima de la juridicidad; que
e. tima la honradez más que la riqueza; que quiere la nobleza
cc3 alma más que la nobleza de la sangre; esta Revolución que
esiima presentes a los Caídos y no existentes a los viles; esta
i^cvoluclóu, no se puede definir por un concepto de forma
s'-ïO por una idea espiritual de substancia.
La Revolución que trae la Falange no va contra el Estado
ni contra el empresario; va contra el Estado liberal y cuanto
('e él quede y contra el empresario burgaés y quien se le ase-
ri'cje. No por ser Estados ni por ser empresarios, sino por ser
2 . traies y burgueses, protestantes y manchesterianos, cómo-
d s y egoístas, utilitarios e injustos.
y ño serán una forma de Estado ni una forma de empresa
1 ,5 atacadas por nuesira Revolución^ que inevitablemente
triunfará contra el excepticismo de los más y la enemiga de
nnjchos, sino que derrocará también a todas las formas so-,
cínles que se opongan a la justicia de un movimiento basado
er ta catolicidad, en la hispanidad y, por tanto, en la justicia y
en la austeridad.
E t España se habla tanto de Revolúción—hablan tanto de
Re/ol , ión—, que comenzamos a pensar que creen o esperan
q is la isma repetición de este nombre imponente, propio de
esta é *ca llena de grandezas y de dificultades, llegue a dejar¬
lo inocuo y a adulterar su siguificado hasta que todos cuantos
te uen su Legada confíen en su permanente demora.
Al n la Revolución no ha comenzado. Acaso mejor fuera
devirse que au labor he sido méa interna que externa. Batalló
AVISO
Para los camaredas empresarios del Sindicato XVII
(Hotelería y Similares)
Habiéndose recibido los géneros que a continuación se
detallan, pera el reparto de Mataró y Comarca, que se efectua¬
rá esta semana, se comunica que en el Sindicato de mi Direc¬
ción, está detallado el cupo que corresponde a cada camarada,
a los efectas de que el que considere mermados sus derechos
haga la reclamación oportuna.
Destino
Cantidad Ciase mercancía Mataró Comarca
1.500 Kgs. Café 808 492
500 » Aceite 541 159
El café debe retirarse en nuestro almacén, calle Churru-
ca, 57 y el aceite en el Almacén de la Casa Gerona-Boter.
La entrega 'del cupo se hará previa la presentación del
Carnet Sindical al corriente de cotización.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-SindicaT
lista.
Mataró, 12 Noviembre 1940. — El Director del Sindica¬
to XVII, Ramón Graupera. — V.° B.® El Jefe Comarcal Sindi¬
cal, José Pons Monianari.
RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS «PRO - DAMNIFI¬
CADOS EN LAS INUNDACIONES»
José Pons Montanari 25'—
Vicente Garcia Ribes 15'—
Mercedes Vilaró Riera 5'—
Concepción Salas Isern S'¬
José Luis Roselló 5'—
Pedro Tur Pujol 10'—
Vda. Parera ........... 2 —
José Pía 25'—
Jaime Pons l'¬
Esteban Clivillés 5'— .
Familia Puig 12'—
Rafael Riudor . . . 10'—
Enriqueta Riudor 5'—
Carmen Puig , . . . 5*-
Josefa Chércoles 2'—
Francisca Casabella 2 —
Antonio Masgoret . 10'—
Rosa Prats 5'—
Obreros «Vicente Fité Matas» 57'60
Montserrat Fonrodona 5'—
Carmen Ximenes 5*—
Luis Plarromaní. . . 5'—
Bartolomé Rifá 15'—
Antonio Alonso 2'—
Obreros «Herederas Jul.á Ginestá» S. L. . . . 107'85
Obreros «Manufacturas Goliath» 154'50
Jesús Chiva . . . 7'—
Silvia Manzanares 2'—
Vicente Planas Mons 1'50
(Continuarà)
la paz, más no estalló la Revolución. Pero día a día, por el
eje^mplo de los mejores, se irá creando en la mente de los au¬
ténticos seguidores de nuestro Caudiilo la moral del triunfo,
austera y heroica, cuya expansión un día, acaso próximo,
irrumpa en la vida pública y produzca, tras la conmoción de
las conciencias, la conmoción en los cimientos de una socie¬
dad que aún sigue pensando con la moral acomodaticia de los
siglos frivolos y que, sin el recuerdo de los sufrimientos pa¬
trios, sin el saneamiento producido por el dolor, cree que
nuestros mejores sólo han caído para procurar comodidades a




Ingíaierra, cuenta desde el domingo con un <s^eu-premter» menos. Mister
(Arthur) Neville Chamberlain^ el hombre que tanto revuelo llegó a producir en
todos los ámbitos mundiales, ha dejado de una manera pacifica de eaistir.
Sobre la vida de tan singular personaje multitud de historias haji sido tejidas
y por decenas se cuentan las anécdotas más o menos verídicas que se le atri¬
buyen ahora.
Descendiente de la estirpe de los Chamberlains, que tanl importante pa¬
pel han desarrollado a través de la historia del Reino Unidor Chamberlain no
pensó al principio dedicarse a la política, que insiguiendo la ancestral cos¬
tumbre estaba reservada a su hermano mayor Austin; pero ni éste ni su padre
José, sagaces políticos, llegaron Jamás a presidentes del Consejo, cargo que
el arcano de la Historia tenia reservado para Chamberlain comerciante. En
1937 asume el puesto de primer ministro, al mismo tiempo que es elegido pre¬
sidente del Partido Conservador.
A las antipodas de su sucesor en el 10 de la Downing Street — casa en
que sólo pueden habitar los «premiers»—, Chamberlain ha sido en iodos los
tiempos considerado como un '^carácter*. Llegándose a afirmar que ni Edgar
Wallace, el más hábil de los escrutadores ingleses, habría podido penetrar un
solo momento en el carácter de Chamberlain, frió e inescrutable; irreprochable
y esclavo de la lógica; infatigable y despiadado, y, también, misterioso. Fué
en todos los momentos de su vida un hombre que pocos en el mundo han podi¬
do conocer. Ante tanta frialdad y puritanismo, Wallace no habría podido di¬
rigir a Chamberlain, su clásico *^Hullo old cock», «Hola viejo gallo'». Tal sa¬
ludo hubiera caído en el ambiente como una indecorosa blasfemia. Tal era la
severidad del último de la estirpe de los Chamberlains.
Vistió en todas ocasiones cuidadosamente. Sin sombreros grises ni mo¬
nóculos. Invariablemente traje severo, y siempre cuello alto. Su cartera de ne¬
gocios apretada entre sus largos dedos, la trocaba solamente por el para¬
guas que le hizo famoso.
Chamberlain no tenia domicilio en Londres, pero si en Birmimgham,
cindadela de los Chamberlains, de cuya ciudad llegó a ser Lord Mayor. Los
«week ends*, finales de semana tradicionales en el ambiente británico, gusta¬
ba pasarlos en Birmingham; algunas veces hasta fué a pescar en Escocia;pe¬
ro Jamás estuvo en castaos ni le agradó la vida bulliciosa. Cero díverticiones
en Londres. Ejercicio solamente: un paseo desde Eaton Square hasta Tesoro.
Desde la Cámara de los Comunes hasta Eaton Square.
Frialdad, severidad y puritanismo fueron siemore las normas que llevó
congénitas este Lord, que lejos de dedicarse, como le pertenecía^ a los nego¬
cios, prefirió entregarse a la política, y conducir a su país a un impar connic-
to que no posee precedente en los siglos de la Historia de la Unión Jack.
Hechos y palabras
Extranjero
Sábado, 9.—La aviación alemana con¬
tinua bombardeando intensamente el
mediodía de Inglaterra.--&0.000 tonela¬
das de buqués británicos son hundidos
por la aviación alemana. — En Grecia
continúan con intensidad los ataques de
las fuerza» italianas. — Irlanda declara
que eslá dispuesta a defender su neutra¬
lidad. — Neville Chamberlain se encuen¬
tra gravemente enfermo.—Aviones de De
Gaulle al servicio de Inglaterra bombar¬
dean Libreville.
Domingo, 10.—Las fuerzas aéreas del
Reich continúan atacando imperiosa-
meníe a las instalaciones militares y de¬
más objetivos de Londres y del resto de
Inglaterra. — En el Mediterráneo forma¬
ciones aéreas italianas atacan con éxito
a una formación naval inglesa.—Una sa¬
cudida sísmica produce,varios daños y
Víctimas en Eucarest,—Chamberlain, fa-
Uéee tu ra casa 4a campa da Hackialdt
El imperio japonés celebra el XXVI cen¬
tenario de su fundación.—Molotov anun¬
cia una visita a Berlin.
Lunes, 11. — Continúan batiendo a las
instalaciones militares inglesas los apa¬
ratos de aviación alemanes.—En el Afri¬
ca orienta] y en el Epiro combaten en¬
carnizadamente las tropas italianas.—En
el Africa Ecuatorial francesa continua la
lucha contra Libreville.—El terremoto de
Bucarest causa más de dos mil víctimas
en la ciudad.—£1 Rey Emperador |de Ita¬
lia celebra el LXXl cumpleaños.
Martes, 12. — Los aviones alemanes e
italianos continúan sus ataques contra
Inglaterra. — La actuación de los «Stu-
kas» sobre los convoyes ingleses se
acentúa sobremanera.—En el frente grie¬
go, varias formaciones helénicas son
bombardeadas fuertamente por destaca¬
mentos aéreos Ítalos. — El Ministro de
Negocios Extranjeros de Rusia, se en¬
trevista largamente con el Führer Canci¬
ller de Alemania. — Churchill pronuncia




•GRUPO ESCOLAR MENÉNDEZ Y
PELAYO. — Desde esta fecha, se darán
clases graluiías para adultos, de 6 7 de
la noche. Continúa abierta la mati cnla.
Mataró, 12 Novienibre de 1940. — F' Di¬
rector, Ramón L. Barraca.
NOTA DEMOGRÁFICA. - Durante el
mes de Octubre próximo-pasado, según
datos facilitados por el Registro Civil,
el movimiento de población de Malaró





OIDOS, NARIZ Y GARGÜNTA
Consulta del Dr. Margens
En Malaró: Calle Barcelona, 41, pial.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 íj?
En Barcelona:
C. Joaé Antonio (Cortes), 630, /.*
Todos los días, de,.3 a 5
DE MÚSICA. — En la solemne vetada
qüe tendrá lugar, D. m. el día 22 del ac¬
tual, festividad de la Patrona, del Arte
Musical, ôanta Cecilia, además de la 5.^
Sinfonía de Beethoven, como anuncia¬
mos, serán interpretadas por la Banda
Municipal de nuestra ciudad, una Danza
Húngara, de Borràs de Palau (i." audi¬
ción) y la suite de sabor folklórico en 4
tiempos, debida al Maestro Coll Agulló,
titulada «De mi tierra».
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capiliá. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
EXCURSiÓN.—La Agrupación Cientí¬
fico-Excursionista organiza para el
próximo domingo día 17, una excursión
familiar matinal a Burriach-Modolell.
Lugar de reunión: Misa de 6 en la Pa¬
rroquia de S. Juan y S. José.
SUSTRACCIÓN.—Juana Bosch Fullá,
domiciliada en la calle S. Rafael 66, ha
denunciado a la Jefatura de la Guardia
Municipal de nuestra ciudad, que le ha
sido sustraída una bicicleta de su pro¬





Sdo Qacufaldt 40 MATAKO
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Comentarlos deportivos
Hace unos días comentamos la arbi¬
traria decisión de la Federación Britá¬
nica de Futbol referente a la suspensión
de encuentros en caso de alarma aérea.
Hoy vamos a ocuparnos de un hecho
que no por analogía sino como expo¬
nente también de una absoluta carencia
de deportividad recuerda al otro
aunque variando sus protagonistas y el
lugar.
Trátase de Jesse Owens, el atleta pro¬
digioso de raza negra que asombró al
mundo en 1936 con su triple victoria
olímpica en Berlín en los 100 y 200
metros y salto de longitud. Owens re¬
presentaba a los FE. UU. como sus an¬
tecesores Tolan, Metcalfe, etc., y por
aquel entonces se le calificó en verdad
delmejor sprinter del mundo. Además,
la crítica le colmó de elogios y destaca¬
ba como se merece la hazaña delpri¬
mer hombre que logró para su patria
tres títulos en una sola Olimpiada.
Todo el mundo sabe la atención que
en los FE. UU. se presta a los fenóme¬
nos en cualquier clase de deporte. Có-^
mo los cuidadores los buscan entre Uni¬
versidades y Clubs, cómo los seleccio¬
nan y pulen hasta convertirlos en cam¬
peones y también cómo les ciegan con
su fantástica propaganda y *bluf» pe¬
riodísticos netamerte americanos, pero
cuando llega el momento de su ocaso—
y esto es loque muchos ignoran—los
abandonan a su suerte, mientras traba¬
jan al sucesor.
y esta es la gran tragedia de Owens,
que no resignándose a retirarse y con-
fíando en sus poderosas, velocísimas
piernas de gamo, trocó la pista por el
hipódromo y enfrentándose no con
otros atletas sino con los mismísimos
caballos, no ha parado de correr hasta
que jess se ha deshecho a sí mismo. Y
elpobre negro yace en el lecho de un
hospital huérfano de aplausos ni co¬
mentarios periodísticos y sin la adüla-
SaMllllrillllllll









PAÜA TRABAJOS DE SILLERÍAS
francisco Serra
OBISPO MAS, 5 MATARÓ
ción de un público que qhorá alienta a
otros campeones encumbrados.
Este es el gran crimen de los magna¬
tes del deporte americano. En Europa
se entiende, con Pierre de Coubertin,
que la verdadera educación deportiva
abarca al hombre en su integridad y no
sólo al desarrollo muscular para en¬
frentarse a caballos como ha ocurrido
con jesae Owens en el hipódromo de
Kentucky. Eso es inmoral, y más de¬
plorable todavía tratándose de un ne¬
gro sin instrucción apenas. Pero para
los ^matchmakers» el caso era crear al¬
go insólito y sensacional como en ver¬
dad lo fué por su originalidad la des¬
igual lucha de un hombre contra el no¬
ble bruto.
c Las consecuencias han sido fatales
para jesse Owens. Pero la propaganda
yanqui logró un éxito y no se ocupa ya
del ex-campeón abatido.
S. OLLEP
Lü Milícia es una exigencíay
una necesidad ineludibie
de ios hombres y ios
pueblos que quieren sal¬
varse.—]o^z Aníonio.
Balonplé
Campeonato dé 1.^ Categoría Regional
Orupo B '
Resultados del domingo
Reus, 3 — Gracia, 1
Mataró, 1 — Arenys, 3
Villanueva, 6 — Calella, O
Samboyano, 4 — Mollet, 1
Manresai 2 — S. Sadurní, O
La victoria del Arenys en Mataró ha
constituido sin duda alguna el resultado
sensacional de la jornada, resultan¬
do un serio tropiezo para los matarone-
ses. La derrota del Mollet en San Bau¬
dilio ha sorprendido por la contunden¬
cia de la misma; buen éxito para los ri¬
bereños. Los otros resultados pueden
considerarse normales. El Reus ha con¬
firmado otra vez su valía batiendo a loa
graciensaa. Muy diacreto el irlgnfQ del
Manresa sobre eí San Sadurní, y el Vi¬
llanueva Ledió ?a cola al Calella batién¬
dole estrepitosamente, Finaliazda la 1.®
vuelta, no hay nada decidido ni mucho
menos, presentándose una segunda ron¬











Manresa . . . . 9 7 1 1 23 7 15
Mollet.... , 9 6 1 2 23 14 13
Reus .... . 9 5 2 2 28 !8 12
Mataró . 9 5 1 3 18 18 11
Gracia. . , . , 9 6 1 3 19 15 11
Samboyano. . , 9 4 1 4 17 16 9
Arenys . . . . 9 4 1 4 23 26 9
San Sadurní . . 9 2 3 4 17 21' 7
Villanueva . . . 9 1 0 8 17 24 2
Calella . . . •. 9 0 1 9 12 39 1
SASTRE
Calle Qán José, 26
CAMPO DEL C. D. MATARO
MATARÓ, 1 — ARENYS, 3
Desafortunado por todos conceptos
resultó éste partido para el club local.
Un encuentro que había sobrados y ló¬
gicos motivos por creer constituiría una
victoria y un nuevo eslabón en el cami¬
no ascendente, se convirtió en derrota y
con ella la pérdida de un cúmulo impor¬
tantísimo de posibilidades en el Cam¬
peonato. La causa principal que deter¬
minó el percance la constituyó sin duda
alguna la expulsión del terreno de juego
del delantero centro del ciiadro mataro-
nés, ordenada por el árbitro, en ocasión
de una jugada que el Sr. colegiado en¬
tendió merecía sanción tan grave. Para
poner aún más difícil el asunto, Gil rega¬
ló involuntariamente el segundo tanto al
Arenys, y una cosa y otra, junto con el
nerviosismo, hizieron que no se pudie¬
ran superar las adversidades. Y en resu-
LrJSNA3
de; todas cl«ase:s
para fábricas, hoteles, confiterías
y tacos,para usos domésticos





midas cuentas el Arenys se marchó con
los preciosos punios, que en circunstan¬
cias más normales no hubiera logrado,
pues no demostró la potencia suficiente
para derrotar al Mataró a domicilio. La •
delantera fué la línea ^reñehse que más
nos gustó.
La expulsión de Castellà pesó mucho,
pero hay que convenir que sin negar la
dosis de voluntad que derrocharon to¬
dos los jugadores locales, faltó sereni¬
dad y acierto en superar las dificulta¬
des, pues a pesar de todo aun existía
posibilidad de nivelar el marcador. La
línea media no estuvo de mucho a la al¬
tura del encuentro con el Manresa y la
delantera estuvo falta del empuje nece¬
sario. Si añadimos a esto que la defen¬
sa siguió mostrándose endeble y que
Martí en algun tanto no brilló como acos¬
tumbra, se verá que conjuntamente el día
no pudo resultar más desdichado.
El Mataró perdió una vez más el sor¬
teo del terreno, cosa que tiene su impor¬
tancia, escogiendo el Arenys a favor de
sol y viento, y favorecido por ello reali¬
zó en los primeros instantes algunos pe¬
ligrosos avances, Isgrando a los 8 mi¬
nutos su primer tanto de cabezazo de Pa¬
cific. Empató el Mataró de buen chut de
Castellà coronando una jugada del ala
Babot-Godás, y a los pocos momentos
el citado Castellà inicia una escapada
cerca de medio campo entrando en for¬
ma aparentemente aparatosa al defensa
Jaraute, y el Sr. Colegiado decreta la ex¬
pulsión fulminante del delantero mataro-
nés. Desde este momento el Mataró se
desenvolvió con acusado nerviosismo y
una prueba de ello es que Gil al querer
despejar una pelota lo hizo con tal desa¬
cierto que le salió un chut al ángulo que
Martí, sorprendido, no pudo detener. Y
al minuto Trinxant lograba el tercer tan¬
to areñenae, llegándose seguidamente al
descanso.
En la segunda parte el Mataró, pesé a
su inferioridad, aumentada al lesionarse
Cristià ya avanzado el tiempo, presionó
con insistencia, pero infructuosamente,
transcurriendo el tiempo sin que el mar¬
cador sufriera nueva alteración.
De director del partido actuó el Sr. Be-
rrio. Muy conformes que se reprima el
juego peligroso, pero en la jugada que
determinó la expulsión de Castellà la co¬
sa fué tomada con mucha rigoroSidad,
teniendo en cuenta que la jugada fué for¬
tuita, y no existió intención punible por
determinar tan fuerte castigo.
Los equipos se formaron como si¬
guen:
P' Arenys: Ricart, Jaraute Guinot, Mayol,
' - exclusiva de anuncios en todos ios cines
Ramón, Isart, Fernández, Trinxant, Cam¬
bra, Cano y Pacific.
Mataró: Martí, Pérez, Rodríguez, Gil,
Niubó, Magrasó, Cristià, Petit, Castellà,
Babot y Godás.
El publico, numerosísimo, con gran
cantidad de acompañantes del Arenys.
Los mataroneses, decepcionaeos por el
resultado del encuentro.
BALON
Campeonato local de 2.os equipos
Resultado del partido jugado el do¬
mingo, correspondiente a la jornada an¬
terior:
C. D. Mataró, 7 — A. Deportiva, 1
Clasificación
Peña X del C. D. M. 8 6 2 O 43 14 12
C. D. Mataró 7 5 1 1 28 12 11
Juventus A. C. ... 8 5 3 O 37 33 10
Domenech ..... 8 4 3 1 26 22 9
Mataronesa 7 2 5 O 22 22 4
A. Deportiva P. S. J. 8 O 8 O 4 57 O
Campeonato de 2.^Categoría Ordinaria
Colomenca, 2 —Mataronesa, 1
El domingo en el Campo del C. D.
Colomenca, de Santa Coloma de Gra-
manct, se celebró este encuentro, segun¬
do del Campeonato de Segunda Cate¬
goría Ordinaria, y que por cieríof resultó
muy disputado e interesante, realizando
el equipo mataronés, a pesar de resultar
batido, una bonita y entusiasta labor.
Todas las líneas corréspondieron, prin¬
cipalmente en la primera parte, con jue¬
go raso, luciéndose el ala Petit-Palomer
que desde el primer momento llamó la
atención del público.
A las órdenes del colegiado Sr. Bal¬
cells los equipos se alinearon como si¬
guen:
C. D. Colomenca: Mataró^ Gascón,
Viñas, Selma, Amat, Valada, Euras, Min-
guillón. Saura, González y Pineda.
U. D. Mataronesa: Rosell, Castellà,
Martí, Pacheco, Espel, Comas, Petit, Pa-
lomer, Caudé, Calsapeu y Boix.
La primera parte fué de neto dominio
de la Mataronesa, que no tuvo fortuna
en algunas ocasiones. Sin embargo el
primero en mafcar fué el equipo local,
aprovechando un barullo; empatando
Petit por los mataroneses de fuerte tiro
esquinado.,En el segundo tiempo pre¬
sionó más la Colomenca, logrando el
desempaté a los 35 minutos por media¬
ción de Minguillón con un tiro cruzado y
raso.
El público salió muy complacido. —S.
Baloncesto
Campo del C. D. Mataró
Los partidos que debían celebrarse
con el Badalona, fueron suspendidos.
Para el próximo domingo se anuncia
la visita del F. C. Barcelona.
Noticiario religioso
SANTORAL.—Día 14, jueves.—Santos
Josafat, arzobispo, mártir; Rulo, obispo;
Serapio, mártir. Santa Veneranda, már¬
tir.
Día 15, viernes.—Santos Alberto Mag¬
no, obispo; Eugenio, arzobispo; Félix de
Ñola, obispo, mártir; Leopoldo, confe¬
sor.
Día 16. sábado.—Santos Rufino, Mar¬
cos, Valerio y compañeros mártires; Fi~
dencio y Edmundo, obispos; Otmaro,
abad. Santa Gertrudis, virgen.
CUARENTA HORAS
Los días 14 y 15 en la Iglesia de la
Asunción de RR. Capuchinas en sufra¬
gio de los difuntos D. Francisco Fàbre¬
gas Sabater y D.° Dolores juncadella
Anglada (e. p. d.). Los días 16, 17 y 18
en la Iglesia del Sagrado Corazón de
María.
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Días laborables, misa cada media hora
desde las 6 a fas 9. A las 7, misa con
meditación. A las 8, misa a cargo de la
Obra Expiatoria de las Almss del Purga¬
torio. A las 9, misa cantada.
Tarde a las 7*15, Rosario y Visita al
Santísimo.
Sábado, a las 8 tarde, Felicitación
Sabbatina y canto de la Salve.
Iglesia Parroquial de S. Juan y S. Jo¬
sé. —Continuará el Novenario de Almds
todos los días hasta el domingo día 17*.
A las 9, misa cantada. Tarde, a las 7,
Rosario, ejercicio de la Novena, sermón
por el Rdo. P. Luis Masana, C. M. F. y
responso final.
Ya empezó el Novenario y quizás tú
sigues tan tranquilo... y sin asistir a él.
¿Indiferencia? Tal vez. ¿Miedo? A qué
engañarnos, sí. Hacer ver que las ver¬
dades eternas no nos interesan, como
si la despreocupación disolviera las
realidades. Sin pastañear y con volun¬
tad, medita las verdades que se te dirán
y acomoda tu vida, a esta pauta.
Viernes, a las 7, deprecaciones a la
Santa Faz. Tarde, a las 6, Via-Crucis.
Después de la función del Novenario,
Corona Dolorosa.
Capilla de San Martín de Mata. — El
próximo domingo, día a las 10, se
celebrará en aquella Capilla, una misa





Venta al contado y a plazos.
Almacén - Sta. Teresa, 44
B MATARÓ
Encargue Vd. la nueva HISPANO-OIIVETTI
modelo M 40/A o una OLIVETTI portátil
—^ fabricada en Italia
B. 0. N40/9, antlo 18 papel 20 CID. . . Ptai
OlíiEïïi portitll aociío le papel 23 CDi. . . » 1.200*
ficnaro Pamli Renfcr
Rambla del Generalísimo Franco, 1 - Teléfono 362
rM A T A R 6 ■ ■■
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU








cias de la técnica
moderna
De venta: Casa SOLER. Rbla. Generalisimo Franco. 70-Teléf. 3B6-IÍ1IIT1IRÍÍ
AGENTS DE SEGUROS
Francisco ANDREU
ISERN, 14 - Telefono 581 MATARÓ
Aparatos Philips y Bayona 1940
S. eAIiUARIOfldeite RBPARACKONBSDE RADSO
Ar alia, 38 M ATA R O Tdéfono 26!
CASAS - : - VENDO
Cap TCginas (Esplanada) buen estado y
patio, parte sol, 11.060 ptas.
Concepción, dos casas contiguas, muy
grandes, para campesino, parie sol.
Cristina, espaciosa, llave en mano.
Creus, bajos, muy bien conservados,
parte sol.
TERRENOS para cultivo, cerca de Mata¬
ró, desde 10 céntimos palmo.
A. POUS
Corredor de Ancas matriculado






R !a. fieDerallsimo Franco, 20 MATARÍ
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de Ancas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA




MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De5 a 8 tarde
ATENCION
VENDO varias casas céntricas y semi-
cénlricas, desde 10.000 a 125.000 ptas.
VENDO lerrcno 8 cuarteras con 300 al¬
garrobos cerca Mataró, por 22.000 pe¬
setas.
VENDO 30 cuarteras terreno término de
Mata propio para viña y cultivo con
8 000 pinos, regalo por 10.000 pías,
VENDO terrenos cerca ciudad todos con
agua, desde 30 céntimos palmo.
BELLAiLTA
Corredor de fincas matriculado
Real, 261,1.®- Mataró - De 12 a 3 y de 6 a 8
Casa para alquilar
Espléndida y lujosa, cerca dé Santa
María.
Razón: Redacción MATARÓ.
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
